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Número sólt: 5 céntims
la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nóstre reine desempenyen carrees públics, inclosos els 
governatius i administratius, i els militars que impliquen juri’sdicció.
V autonomía tan ampia com se puga óbtindrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana. 
el restabliment del dret foral valencid ab les modificacións que aconséllen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Muséu social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns imposts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comérs i abaratament de tarifes ferroviaries i marítimos.
—¿Está en casa el senyor Martínez Aloyf
—No, senyor. Ha eixit i no tornará. Qiii está es el senyor Polo de Bernabé.
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El pervindre nostre
(r=^=9
Se nos ocurrix a vóltes el pensar 
en el pervindre, no tan sois de Va­
lencia, sino també de les dos ciutats 
germap.es Alacant i Castelló.
Parlem primer de la riostra, qu’ es 
de la que més enterats podcm estar.
La nóstra Diputació no cóbra nin­
gún contingent i, per tant, no pót 
pagar ni tan sisquera ais empleats. 
¿Quines reformes o quina ajuda po­
dcm esperar de la mateixa? ¿Qué se 
fa per els cobros del contingent, que 
cada día fa més difícil lés influencies 
i pressións deis caciquets de poblé 
que tenen bónes anelles centra listes?
A tal extrem arriva el descuit o 
póc éxit en les gestións de cóbro que, 
com deia el senyor Cebrián Mezquita 
en sa oonferéncia del Circuí Refor- 
miste, tan sois hi han cuatre pablen 
qu’ estiguen al corrent en el pago, i 
entre tots els rcstants qu’ están en 
descuvcrt en nóstra Diputació, hi lia 
ajuntament que deu mili ó i mig de
pense fes.
¿Se pot anar d’ este modo a algu­
na banda? ¿No hi ha millor manera 
d’ administrar?
T no es que nosatros cregam qu’ es­
tá tot en obligar a eixos póbles a 
que ’s pósen al corrent en els seus 
deutes, encara que assó, naturalment, 
no deixe de ser un principi fonamen- 
tal. Som de la opinió que s’ alvansa- 
ría moltíssim en este sentít, si els 
póbles vcren, al mateix temps que ’s 
sacrifica,ven per amortisar sos descu- 
bérts, cóm la Diputació despertava 
del seu amodorrament i se disponía a 
servir-los ab tota decisió, construint- 
los carreteros, pantanos, ferroearrils 
estratégica i cuantos mil lores estigue- 
ren indicades, pera lo cual tan pri­
mordial íssiina era la creació de la 
Mancomunitat Valenciana,- que ni 
hem sabut crear filis ara, ni, per des­
gracia, . vccm (pie’s puga portar a 
cap lo pronte que desitjarem.
¿I nóstre Ajuntament? ¿Qu’ es lo 
que fa nóstre Ajuntament? ¿Cuán se 
lian de realisar les tan precises mi- 
llores del eixample.de la plassa de la 
Reina, Mercat Central, continuaeió? 
del carrer de la Pau, atres reformes 
indicadíssimes, posar els paviments 
ab un póc més de decencia qu’ estáii 
huí, higienisació, etc.?
Per el camí que anem, cris pareix 
que hi iu pera un rato.
S’ impósa, pues, que Valencia re­
capacite i se convensa per fí que per 
1’ actual estat de cosos no anem més 
que a una creixenta desmoralisació, 
a una completa roína.
Castelló creem qu’ es la que mes 
bou orientada está; no obstant, deu 
mirar, al pervindre i trevallar corat- 
josament per una ma.jor intenSitat de 
vida, creant oseóles d’ arts i ofleis i 
de comers, generación^ cuites i fortes 
que la honren i engrandixquen i aple­
guen a fer-la capdalosa i gran.
Alacant, nóstra volgudísima i es­
quiva germana Alacant, está encara 
pitjor que nosatros. Envenenades to­
tes les seues artéries per la mala baba 
del centralismo, allí encara está més 
arraelat que assí el crasíssim error 
de que gens de lo molt que paga se 
pót exigir ais poders centráis, sino 
que tot hi ha que suplicar-ho com 
miserables almóines de Madrid. No 
pensa Alacant que may els esclaus 
poguéren ser grahs...
I aixina tots els grans póbles de 
nóstra Patria valenciana. S’ ha per- 
dut tot orgull de rassa i tota esperan- 
sa en el própi esfórs. So cansárem do 
lluitar i sois ens queden fórces pera 
arrastrar-nos... I som com la ridicula 
lera engabiada, mig mórta de fam i 
de vergonya,que babetja, bensan-les, 
les mans del domador que li arrancá 
les dents i .li sega les unglés a fí de 
millor apoderar-se d’ ella,- i pera, des- 
prés íicarli el cap dina la boca i feria 
rodar a punta,peus davant del pu­
lí! ic!...
Ii e c a, p a c i t e m... Despereem-se... 
Renaixcam!...
Acostumcm-se a manar de lo nós­
tre i a exigir que cadascú cumplixca 
ab lo seu deure. Ya, hi ha próu de 
arrastrar-se, ofegant-se en el fang de 
les baixeses... Deprengam a volar i 
alcem el vól; dominem 1’ espay en 
que vivim i nóstre esguart i nóstra 
ánima s’ omplirá de •llum... 1 cuan 
sápiam respetar i dominem 1’espay, 
screm respetáis també. Nóstre pico i 
nóstres ungles ens lio garantisarán.
Vergonya eterna ais que 
menyspreuant lo seu idio­




Tot renaix en los camps... En 
P altíssima serenor de P hórta hi 
ha una sava de vida renaixenta.
Presonera la llavor en la en 
tranya de la térra, P aigua dell 
cél i el sacrifiei deis hómens laf 
feren germinar. I el brot, desde! 
el fons oscur, atragut per la lluml 
del día i per la llibertat delsl 
vents, surgí a una nova vidail 
esclatá en tulles i se corona del 
flórs...
I cantaren les aus acaronan-l 
tes i les cequies de rotjes aigut 
que sembla ven sang... I se Peni 
un himne de cants d’ aucells, de 
pérfums d’ asahars i d’ esplen-j 
dors d’ atibada...
¡Camps de ma Patria!... ¿Senil 
ya arrivat vóstre Maig floridor?.,|
M. FERRANDIS. AGULLÓ
6! valenciá i Cervantes
¡Cuántos, cuantísimes vega,des sen-| 
tim que gent que se té per molt lle- 
gida, senyors estirats ab cert airel 
acadómic, senyores de maneres dis- 
tinguides, o jo venó ts que se creuen 
Póus de ciencia, diuen ab geste des-1 
pectiu:
«Yo no parle valenciá porque el| 
trove llcig.»
Y eixos que aixina parlen, ver-l 
gonya dona dir-ho, han naixcut i 
viuen baix el cél de blau purísim que 
servix de dosell a eixa reina que se 
diu Valencia, cual trono s’estén cu- 
bért de un Morit verger, desde la vóra 
del Segura inquet, flns les gelades| 
serres de Beceite.
Pero... ¡ignorants! ¿De qué cls| 
aprofita el seu insconscient castella- 
uisibc, eixe vergonyós menyspréu| 
que fan de sa lléngua maro, propo­
sa,nt-se parlar lio més que la caste­
llana?
¿De qué els val, dic, si aquell que' 
fon el príncep del ingenis castelláns, 
que’ n les seues óbres alsá un monu- 
ment etern a la parla castellana, diu 
en u deis seus llibres, «Persiles y Se- 
gismunda», que nóstra llengua li sem­
bla dolsa í grasiosa?
___ Semanari Valencianiste 3
¿Acás ignoren assó eixos intelec- 
tuals de segó na má? Sapien, pues, 
que tal va ser 1’ efecte que esta llen­
gua baixa, lleja i basta pera ells, 
produí al inmortal Cervantes, cuan 
per primera vegada la va ouir parlar 
en el viage que feu per Valencia sent 
encara molt jo ve.
Dolsa i graciosa li paregué a 
aquell portentos talent, i era perque 
ell no desconeixía el gloriós passat de 
nóstra parla ben aimada; sabía ell 
massa pera no tindre noticia de son 
brillant orige, i assó el feu prorrom- 
pre en paraules de franc entusiasme 
i profona admiració. Ell sabía que 
havía hagut un Ausias March, un 
Bernat Fenollar, un Jaume Febrer, i 
tants atres filis benemerits d’ esta 
térra, que ab son plopiejar galant i 
airós donaren al mon óbres_ com «La 
Broma deis Llauradors», «Llibre de 
les dones», «El procés de les olives», 
etcétera, totes d’ estil própi, genuí, la 
majoría d’ elles traduídes al castelíá 
en el temps que foren llansades a la 
publicitat.
I com si éste fora póc mérit, en 
esta llengua s’ escrigueren aquelles 
justes i sabies liéis que foren i son la 
admiració deis lletrats antics i mo­
deras; tant es aixina que. hi bagué un 
temps que la orgullosa república de 
Venecia, que se creía ser reina de la 
mar, demaná a Barcelona una copia 
del seu códic marítim, «EL Consulat 
de Mar», i aquell códic está escrit en 
nóstra llengua. Este matcix códic aná 
també a Londres i regí alguna sigles 
en mig mon, sent admós i respetat 
per tots com llei única i subi rana.
¡Valenciáns! ¡G-ermáns meus! ¡Llui- 
tem per el be de nóstra gran Valen­
cia! ¡Nóstra parla será el gloriós es­






De la conferencia en el Circuí
Retorciste el i ríe Maig corrent
Nóstra historia es gloriosa; i ca- 
balment per lo que tenim de tipie i 
diferencial ab los demés póbles, per 
aixó nóstres antecesors, de rassa ibé- 
rica, sense res do céltic, foren sempre 
deis més inteligents i cults, donant a 
nóstra regió la gloria de ser la intro­
ductora en Espanya de la impremía, 
del manicómi, deis hospitals d’ órfens,
del teatre, del natural isme en el art i 
d’ atres innumerables avansos i pro­
gresos; per el criticisme átic que ’ns 
caracterisa donárem al mon u deis 
seus primers savis: Lluis Vives; per 
nóstra especial constitució foral i per 
nóstres costinas polítiques tinguérem 
aquells grans carácters de ciutadanía 
com Vínatea, que sostingueren nós­
tres drets i llibertats davant deis ma- 
teixos reís i encara davant los Papes; 
per nóstre sól i nóstre clima som fórts 
i ries i nos sonriu sempre la joia de 
nóstres testes.
No tenim més que motius de satis- 
facció i d’ orgull pera proclamar-nos 
valenciáns; i sería llógic que nos tin- 
gueren per folls o per crimináis si 
volguérem alguna vólta disfrasar-nos 
de forasters o menyspreuar d’ algún 
modo a esta nóstra beneida Patria.
¡Va!encianem-se!,i encara que algo 
exagerárem en assó no hi hauría pe- 
cat, perque si alcancen! el floreixi- 
ment de Valencia i son antic Reine i 
saven al própi temps nóstres cóterra- 
nis fer lo mateix ab ses respectivos 
regións, haurem salvat a Espanya.
¡Tot pera Valencia, i Valencia 
pera Espanya! Sigam aváns que tot 
«valenciáns», i parodiem a d’ aquells 
ciutadáns románs, que ’n los millors 
temps de la gloriosa Roma, s’ enva­
inen ab el civis romanus sum.
Nosatros digam sempre ab digni- 






Senyor Director de Patri a Nova.
Molt senyor meu: lie llcgit els ar- 
tículs que baix los títuls «Federació 
Valentina» i «Nóstra respósta» s’ han 
publicat en el núm.8 de Patria Nóva, 
i vaig a dirli en póques paraules la 
meua modesta opinió sobr’ ells.
L’ aceptado de les bases propossa- 
des en ells súpósa admetre un prinei- 
pi, respecte del cual se móstra es- 
céptic el mateix En Trullenque, autor 
del primer artícul. Este principi es el 
de que católics i anticatólies podem 
mancomunar-nos pera constituir una 
entitat política de carácter perma- 
nent.
Tal principi, pera molts, com pera 
mí, es inadmisible, perque: 1. Creem
que la Religió Católica es un factor 
potentíssim i indiscutible de civilissa- 
ció.i de progrés, i per tant no’ s deu 
prescindir d’ ella al tractar del govern 
deis póbles; 2. Creem qu’ els interesos 
relligiosos son els interesos més sa­
gráis d’ un póble, i aixina no deuen 
ser possats en llóc secundari;3. Creem 
qu’ el major be que podem desijar a 
Valencia es que la fe i la moral cató- 
liques reinen esplendorosament en 
ella, i que devem trevallar pera con­
seguí r-ho.
Pensant aixina, convensuts fonda- 
ment de la veritat d’ estes tres idees, 
¿cóm anem a obligar-nos a deixar a 
un costat nóstres conviccións i senti- 
ments relligiosos, pera cooperar al 
triomf d’ un valencianisme com el 
qu’ es proposa en P artícul «Federació 
Valentina»? Creuríem fer traició a 
nóstra volguda Senyera valenciana.
Respecte a la base 5.a he de mani- 
festarli que desde luego la desetjem 
en absolut, puig els jaumistes no ne- 
cesitem patent de «federáis», perque 
lili som desde que naixquérem a la 
vida política; que ab los plechs de 
nóstra bandera, tres vegades santa, 
está compresa la bandera regional, 
assó apart de que també usem en nós­
tres actes la bandera valenciana, i 
ñnalment, he de ferli present que ’ls 
llegitimistes, aváns que tot, som ai- 
madors del principi d’ autoritat, i que 
com a católics hem fet un jurament 
al ingresar .en la nóstra Comunió, que 
ni podem ni debem quebrantar per 
res del mon; per lo tant ha do saber, 
de una vegada pera sempre, que ’n lo 
que respecta a lo de pendre les armes 
en defensa de nóstres principis, se 
debem a les nóstres autoritats, si be 
pót estar tranquil En Trullenque i 
tots els moderns nacionalistes, que lo 
nóstre Capdill Jaume III en jamay 
permetrá que prengam les armes con­
tra el Rey no Valenciá.
No viillc exténdrem més, senyor 
Director; eixa es la meua humil, pero 
sincera opinió.
Mane el’ éste son afectísim
J. Feo i Qremades,
Presldent de la Jovcntut Llegltimlsta 
de Valencia.
Sr. Director de Patria Nova.
Molt senyor meu: Ben be nos ha 
sorprés lo gran trevall que ab lo sos­
ten iinent de les idees valencianistes 
en la premsa ara se’ns impósa. Ab 
major goig, cuan hem vist que les 
tendéncies nacionalistes, que ’n los 
sentiments d’ uns pócs restaven sense 
anyorament, ya son trotes a la públi-
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ca consideració i acatament per part 
dele valenciáns ben dispósts al efécte.
I anem al objécte que ha motivat 
estos breus paragrafs exposants de 
nóstra ferma opinió respecte de cértes 
bases que apareixen en 1’ article «Fe- 
deracíó Valentina», corresponent al 
número 8 de Patria Nóva.
En primer 116c s’ havem condolgut 
molt per lo singular módo precipitat 
al eseriure d’ asunt en el que tant nos 
va davant Valencia per lo prestigi de 
nóstra tasca i fonament de tota nós­
tra doctrina i serietat valencianista.
En general, totes les bases esmen- 
tades son mancades de la necessaria 
concreció del sentit práctic inmediat, 
que es el que a les hóres d’ ara nos 
devía d' informar.
L’ impulsivitat reflexiva en nós­
tra actuació seria, ara més que may 
devíem d’ asolirla tot i percatantse del 
moment históric actual, pera que per 
sobre víes ben asentades en la ferme- 
sa de la térra que xafem poguérem 
anar segurs a la conquesta definitiva 
del máxim dret positiu natural nóstre 
que les atraviliaries liéis uniformistes 
aclaparants nos neguen.
No nos podem ha ver explicació de 
cóm les esmentades bases poden, ni 
remotament, fer pensar en la posivi- 
litat de una rápida plasmació en lo 
blóc de nóstra reconeguda personali- 
tat, de la forma o procediment pera 
aplegar a la plena reconeixensa i dis- 
frut de la mateixa.
A primeres la utópia ab tota la 
bója complexitat de sa laveríntica 
trama no nos deixá llóc al just dis- 
cerniment tot sent una rémora que a 
la fí en un fonambulesc formulisme 
atavie nos desencoratja i en unabism 
estéril sens enfonsa.
La capital idea errada de les dites 
bases informantes es la de la creació 
d’ un Partit permanent a base de una 
federavilitat pactada total, absoluta, 
inmediata, del ciutadá necesariament 
en totes ses manifestacións (pues que 
nosatros entenem que en totes parts, 
en tot acte de nóstra vida i per tots 
concéptes nóstra nacionalitat ha de 
mostrarse ben fiagrant i viva) i ata- 
cant-nos esencialmenten nóstra actua­
ció superior ab este enunciat la base 
darrera en que se declara rotunda- 
raent que «El Partit de Federació 
Valentina no se significar;! relligiosa- 
ment», hem fet viva a les hóres nós­
tra repugnancia a lo que sens ate- 
nuant creguem agressió al viu nueli 
dinámic de nóstra superior pcrsonali- 
tat nacional valenciana íntegra.
El regionalismo, ben floreixent en
Catalunya, ningú ho podrá negar, 
triomfa gallardament i se impósa a 
pesar de les més o menys fracasades 
institucións, i si asi no ha progresat 
més en la mida que es de desfijar, més 
que a tais institucións se deu al nós­
tre própi estat de somnoléncia indivi­
dual i colectiu i no es factor menys 
important la histórica idiosincracia 
de nóstres clases extremes; 1’ aristo­
crática i les ultimes capes socials i 
intelectuals.
Lo general concépte que informa 
les bases de que se tracta i en el que 
fía apologéticament 1’ autor de les 
mateixes tota la virtut governativa, 
es el concépte federal pactat. Tal 
concépte ideológic, fill teóric de la 
filosofía de Proudhon, ha fracasat 
aplastantment. Fraeasá en general 
ya en son aspécte popular, enllá les 
consecuéncies del moviment del 69, 
en qu’ esta idea federal fon només 
lo darrer desengany del poblé, com 
ha dit molt be V eminent nacionaliste 
catalá, ben póc sospitós, En Moliné i 
Brasés. “
Tenim afortunadament un magní- 
fic espill els valenciáns nacionalistes 
on mirarse, perque 1’ activitat de nós­
tra veina Catalunya (a la que ’s re- 
ferim) en lo procés evolutiu fins aple­
gar a les altures que al efécte s’ en­
contra, tingué un moment inquiet 
semblant al actual nóstre, que ab la 
célebre Assamblea de Manresa se con­
creta ab les famoses 17 bases allí re- 
dactades, en les que fins se formulava 
un cós complet de dret polític positiu.
L’ Almirall, aquell tosut catalanis- 
te tan avasallador, després del fracás 
d’ aquell moviment del 69, era ’l por- 
taestandart d' eixe apriorisme federa- 
tiu qu’ En Pí importá del francés i en 
El Estado Catalán, dirigit per Y Almi­
rall, va tindre sa més tremenda de­
fensa; pero el mateix Valentí Almi­
rall al fundar després el «Centre 
Catalá», ab més sentit de la realitat 
catalana, se separá del tal apriorisme 
federatiu de En Pí, i sa idea de Cata­
lunya, com Patria natural deis cata- 
láns, fon contraposada a la federació 
pactada, i filia per lo tant de la vo- 
luntat, així com aquélla lio es de la 
mateixa naturalessa.
De tot lo cual se ’n pót despendre, 
i per lo que ais valenciáns ens atany, 
que ’ls primera tirs en nóstra actua­
ció han de ser pera que se declaren, 
aixó si, autonomistes tots els partíts, 
com ressa ya en lo programa, deis tra- 
dicionalistes, i una vegada tal confes- 
sió, deis que la feren o tenen, anar 
ab ella a la gran compenetració va-
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lencianista, a P aliansa fermament 
del valencianisme ab eixos partits 
confesionals autonomistes, i llavors, 
tots autonomistes, ab una gran pro­
paganda, elegir els nóstres repre- 
sentants auténtics i conquerir les 
entitats administratives (municipals i 
provincials) fins lograr que ’l regiona- 
lisme informe la vida plena de Va­
lencia i fins que tots els partits, en sa 
substancia superior i esséncia, d’ ell 
ne siguen infiltráis, formant així eixa 
espécie de federació natural, no pac­
tada ni improcedent i imposible com 
la que sembla despendres en general 
del article objécte i motiu d’ estes 
modéstes opinións.
Així es com havem i devem de 
aplegar a imposar a les diputacións 
de nóstre Reine, breument, demanen 
1’ establiment de la Mancomunitat Va­
lenciana, que com la Catalana, ya 
conseguida ab 1’ esfórs deis autono­
mistes Cataláns, tant havía de contri­
buir a nóstre benestar, i en tal era de 
pau, a conseguir per 1’ activitat de­
cantada cap a totes les rames del 
saver humáns, gloriosos díes d’ es­
plendor pera nóstra etérna nacionali­
tat autonomista valenciana íntegra, 
que Deu voldrá no ’s fasen d' esperar 
ni nosatros retardar ab lo divérs del 
sentit de la realitat.
Josép María Bayarri,
De la «Joventut Sindicalista Catdlica» de 
la Casa deis Obrcrs. Valencia.
Sr. D. M. Ferrandis Agulló.
Mol senyor meu i de ma major 
consideració: Contestant a sa invita­
do pera que manifestara ma modésta 
opinió respécte al article «Federació 
Valentina», d’ En Rafél Trullenque, 
que fon publicat en Patria Nova, 
dec dirli que si la meua activitat se 
necessita pera fer triomfar obra de 
pau i tolerancia al mateix temps de 
regenerado política, com pareix sel­
la propósta en dit article, estic a la 
disposició de vostés.
Espere, pues, el estudi que de les 
seues bases promet fer el senyor Tru­
llenque. »
Queda agrait a la invitado son 
segur servidor q. b. s. m.,
J. Vázquez Garrido
(Per la Joventud Reformista.)
Els mapes fan conéi- 
xer les fites deis 6stats, 
pero no les de les na- 
cións, qu’ ixen, al con- 
trari, de I’ armonía de les 
llengües.
LEIBTIITZ





Mes el cuadro que anem a pintar, 
per lo que se referix a V estudi de 
nóstre dret foral per nóstres compa- 
tricis, en 1’ actualitat no pót ser més 
desconortador.
Ya en 1804 escribía D. Josép Vi- 
llarroya en sos Apunta,ments pera es- 
criure l' Historia del Dret Valencia: 
«Com este asumpte sempre s’ ha mirat 
ab tédi i póc gust...» Ab justicia ca- 
liñcava esta amarga veritat d’ afron­
te pera els valenciáns D. Róc Cha- 
bás, savi canónge argiver que fon 
d’ esta Metropolitana, en sa notabilí­
sima Génesis del Dret Foral de Valen­
cia, óbra per cért de carácter histo­
rie, no jurídic. Fóra d’ ésta, sois co- 
neguem atra que fassa referencia a la 
cuestió: elá Apuntspera la reconstitució 
del Dret Procesal valenciá, segóns les 
disposicións de sos furs, interesant Me- 
mória del doctorat de nóstre amic 
particular el distinguit advocat d’ este 
Ilustre Colégi En Jogím Uguet Soria- 
no, opúscul jurídic que ya té un fondo 
restaurador i patriótic, sent aixina 
que demostra cumplidament que’ 1 
dret procesal valenciá presentava 
solucións práctiques a problemes plan- 
tejats ab major gravetat, en nóstres 
díes, dins d’ eixa rama jurídica. Tot 
lo demés qu’ en orde al dret s’ ha 
produít entre nosatros, té un carácter 
práctic o didáctic, sense fí algú va­
lencianiste.
Pero si el poblé valenciá vól des­
pertar, si desi ja tornar a ser lo que 
fon, si ambiciona descollar en el-mon, 
no sois deu estudiar sa llengua i son 
dret, sino dedicarse a produir en tots 
els rams del saver huma, impregnant 
sa llavor d’ un fervent esperit va­
lenciá.
Unicament aixina, tenit una cul­
tura própia, trovarán justificado es­
piritual nóstres ansies d’ autonomía, 
porque adonant-nos de que recobreni 
nóstra personalitat de nóu, ens sen- 
tirem més presoners que may en la 
cárcer del centralisme.
Si aváns de 1’ actual conflagració 
europea se día que ’ls temps modérns 
eren els de les grans síntesis de tot 
género, per lo que se fea precís ro- 
bustir la própia individualitat pera 
que no fora absorbida per la d’ atres 
póbles, ara que aquélla ha tingut llóc
havem vist, per tot arreu, cóm fraca- 
sava el internacionalismo i triomfava 
el nacionalisme en- tota llinia, motiu 
de més pera lluitar, ab major coraje, 
per la reconstrucció moral de la na- 
cionalitat valenciana, perque de huí 
més, si se llimita com la majoría de 
les ibériques a traduir en ciencia, a 
imitar en art i a revendre en indus­
tria, está condemnada fatalment ab 
elles a desaparéixer i a quedar con­
vertida en colonia més o manco efec­
tiva de 1’ extranger.
La tasca de diferenciar-se per la 
cultura es llarga i difícil, pero no im- 
possible, si tots els nacionalistes va­
lenciáns tenim per lema aquel 1 vérs, 
ab que ’l Dant expresava sa voluntat 
decidida d’ escriure «La Divina Co­
media», al donar principi a ella: 
Vagliami il lungo studio e il grande 
amore (*).
Ya está atra vólta sobre’l tapet 
este escándalos asunt, que tant inte- 
ressa a un gran número de valen­
ciáns.
En 1’ última sessió del Ajuntament, 
la del passat dillúns, el regidor repu- 
blicá senyor Marco Miranda denun­
cia ’l Alcalde els bochornosos abusos 
qu’ está cometent la empresa arren­




Lo relónje de 1’ Historia está próp a mar­
car 1’ hora suprema: 1’ hora de la renovado 
de les nacións. En lo que foren carnps d’ abun- 
dantá vegetado de la Europa se están sol- 
ventant, per mig de la brutalitat de les ar­
mes, tota mena de problemes socials. L’ antic 
continent se conmóu en estertors agónics per 
surgir després de la magna Uuita net de tota 
impuressa. Una nova era va a náixer. Cada 
fet que se sosoix en els toatres de batalla es 
un minut que ’l cronometre do la humanitat 
alvansa cap a un lapse de benestar social en 
la purificació d’idees i rectiñcació de nor­
mes. I ara pregunte: ¿qué se fa en la nóstra 
nació valenciana pera cuan arrive ’l cas de 
les reivindicacións? ¿On están els trevalls deis 
nóstres hómens de ciencia, eixos llavoradors 
per la nóstra vida futura? Sois Catalunya 
trevalla, sois a ella, com sempre, liern de am­
parar-nos si es que desijem tornar algún día 
a la nóstra perduda personalitat.
Valencia: pensa, recapacita, trevalla, en 
fi si os que vóls desglosar-te algún día del 
que te tiranissa.
Renovar-se o morir.
prometé ocupar se de la cuestió. ¿Ho 
cumplirá, soguiut la ineludible obli­
gado que li marca son deure?
Creem que no; perque segóns hem 
ouit dir, els arrendataris se riuen del 
Alcalde i fan només lo que ’ls dona la 
gana. Ara vorem quí pót més, que 
baix 1’ impéri del centralisme tot 
hi ha que duptar-ho: si la dita autori- 
tat, ab tots sos drets i atribucións, o
E. M. F.
V) Valgam el llarg estudi i el gran amor. JOANOT
Vérsos de Patria
Les meues armes
No tiñe 11 ansa ni escut per guerrejar 
en la guerra de nóstra reconquésta, 
mes tiñe fórces i fe, i pera lluitar 
sempre tiñe la sageta del vérs llésta.
Esta fletxa. sotil i justiciera, 
que penetra i desgarra els córs innobles 
que se fisguen, villáns, de la Senyera, 
mentres xuclen la sane de nóstres póbles...
I ab coraje i valor tiñe que empunyar-la 
i en lo cór del tira tiñe que clavar-la 
ab la plena conciencia i convicció, 
del que fart de sofrir sa .tiranía 
mata al vil inhuma que 1’ oprimía, 
en un géste de santa indignació.
Pascual ASÍNS
L escándalo de les cédules
eixos senyors forasters arrendataris 
protegits per tota baixa influencia i 
caciquisme.
* * *
El Pueblo, referint-se a lo que baix 
este mateix títul de «L’ escándalo de 
les cédules» publicávem en nóstre 
número anterior, díu que s’ ha ocupat 
repetidament d’ estos abusos, sentint 
que ’n Patria Nova no estiguérem en­
teráis .
No ignorárem qu’ El Pueblo s’ ha- 
vía interesessat per el asunt. Nos- 
atros se referíem més que res al mo- 
ment actual, o siga en aquell que re- 
bíem les queixes, tenint que confessar 
dolorosament la raó que té 1’ esmentat 
diari pera dir:
«Lo que ocurrix, apart el silénci 
de tais o cuals periódics i la manca 
de cél o sobra de tolerancia de les 
autoritats, es que’ls vehíns interes- 
sats ni se defenen ni sisquera per just 
egoísme presten s’ a.juda a quins en 
sa defensa pugnem. I així clamem en 
el desért, máxim cuan se tracta d’ em­
preses protegides per grans cacics, o 
a la part ab ells, que desde la córt 
impósen sa voluntat.»
Es tota una veritat. Si el póble se 
cuidara d’ eixercir tots els drets que 
li correspondí, ocupant-se seria i con- 
tinuadament d’ estes coses que tant 
li atanyen, segur qu’ estes desapren­
sivos empreses no camparíen per els 
seus respetes. Cuan no hi han autori­
tats que defenguen i fassen valdré els 
drets deis ciutadáns, deuen haver ciu- 
tadáns que s’ impósen, siga com siga, 
filis conseguir el restabliment de la 
legalitat.
* * *
Sentim que 1’ excés d’ original 
no ’ns permitixca per huí seguir ocu- 
pant-nos de les atrocitats comesses 
per 1’ arrendatari de les cédules.
Com se vullga que de ninguna ma­
nera estera dispósts a que continúe 
esta bacanal d’ injusticies i inmorali- 
tats, seguirem en nóstre próxim nú­
mero comunicant a nóstres lectors lo 
inaudit i escándalos d’ algúns casos, 
publicant, si es menester, els noms i 
domicilis deis atropellats.
El Regionalisme a I’ Énea k Madrit
Després de la desviació cap al 
catalanisme que s’ observa en els de- 
bats,- els senyors Basterra i Neira 
defengueren ab entusiasme el regio­
nalisme de ses respectives torres:
Basconia i Galicia. El primer recone- 
gué 1’ existencia de la tendencia sepa­
ratista del bizcaitarrisme i, encara 
qu’ ell no la compartía, reconeixía un 
cért. fonament a eixes protestes, que 
sois podríen desaparéixer ab una rec- 
tificació de la política centralista.
El senyor Neira feu 1’ apología 
d’ una política experimental orienta­
da cap a 1’ História i la realitat deis 
paísos, que vinguera a rectificar, les 
concepcións igualitaries, abstractes i 
d’ absurda simetría que caractericen 
la llegislació actual d’ Espanya.
Baix un punt de vista jurídic i 
bassat en la distinció entre Estat i 
Nació, defengué el regionalisme el 
senyor Bar ja en la darrera sessió.
Finalment, el jove advocat valen- 
ciá i entusiaste regionaliste En Ignaci 
Villalonga, recullint 1’ afirmació que 
havíen llensat en atra sessió, negant 
el regionalisme valencia, possá de 
relléu les manifestacións que ’l nóstre 
resurgiment va tenint en Valencia. 
Aixina mateix defengué al regiona­
lisme del supóst exclusivisme per els 
seus asunts, demostrant ab fets que 
també se preocupa de 1’ actuació in­
ternacional d’ Espanya. Declara, per 
fí, en nóm deis regionalistes, tancat 
el debat.
Tot seguit s' alsá la sessió, que- 
dant al paréixer suficientment discutit 
este important asunt que ’ls ha pre- 
ocupat dos mesos i que ha servit pera 
demostrar que aumenten cada día els 
partidaris de les nóstres idees redemp- 
tores.
En el Circuí Reformiste
Conferencia per
En Lluis Cebrián i Mezquita
El passat disapte, a les sét de la 
vesprada, dona la tercera i última 
conferencia en el Circuí Reformiste 
sobre’l tema «Les Mancomunitats», 
el senyor croniste de nóstra ciutat, 
gran poeta i eminent historiógraf, En 
Lluis Cebrián i Mezquita.
_________________ Patria Nova------
Entre la numerosa i distinguida 
concurrencia que acudí a escoltar la 
autorisada veu de tan competent con­
ferenciant, figuraven les primer es 
personalítats del partit reformiste va­
lencia i el entusiasta valencianiste, 
membre del Centre d’ Estudis Valen- 
ciáns, En Francésc Martínez i Mar­
tínez.
No caldrá dir que, tinguda en con­
te la reconegudísima competencia del 
senyor Cebrián i Mezquita, 1’ acte 
constituí un gran' éxit, tant pera ’l 
conferenciant com pera ’ls ideáis va- 
lencianistes, que tant comencen a in- 
teressar.
En sentits paragrafs feu com un 
resum de tots els punts histories que 
havía tractat en les dos sessións an- 
teriors i enaltí 1’ obra de progrés i 
engrandiment portada a cap per la 
Diputació Provincial barcelonina en 
els darrers sét anys; immensa obra 
de progrés i patriotisme que tan alt 
pósa el nóm de Catalunya, posant de 
manifest 1’ esperit de cultura i de ci- 
visme d’ este póble germá, que al día 
següent d’ establida en España la 
lley se constituiren en Mancomunitat, 
trovant tota la protecció i ajuda que 
requería el cas.
Aixina posá de manifest el senyor 
Cebrián i Mezquita la llavor misérri­
ma de nóstres Diputacións, que tan 
póc feren per cumplir en sa elevadís- 
sima missió.
—«Tot assó falta en nóstra regió 
valentina, la cual té les Diputacións 
i Ajuntaments en mans deis cacics i 
deis polítics, o siga deis enemics de­
claráis de la descentralisació i de tot 
lo que puga arrebasar-los el us i abús 
de totes les prevendes i gajes de la 
imper ant oligarquía que nos empo- 
brix i nos deshonra.»
A continuació condensa totes les 
seues explicacións en cuatro acerta- 
díssimes bases i acaba la notable di- 
sertació en un patriótic exórdi al pó­
ble valenciá, part del cual tenim el 
gust de insertar en la secció «Espigo- 
lant» del present número.
Unim nóstres més calorosos aplau- 
diments ais molts que ’n va rebre 
aquell día 1’ eminent i estimadíssim 
conferenciant, ver patrici i digne con­
tinuador del noble i arrogant esperit 
de nóstra rassa, tan en ridícul i en 
entredicte posada per les decadentes 
i baixes influéncies deis mil venenos 
centralistes que’ ns desnaturalicen.
___ Semanari Valcncianiste
Propaganda.—El passat dumenge, 
a les nóu de la nit, se celebra en el 
Casino Instructiu i Benéñc de Beni- 
maclet, el acte de propaganda valen- 
cianista que teníem anunciat a nós- 
tres lectors.
El espayós saló del esmentat Ca­
sino fon completament ocupat per els 
socis i families, formades en gran 
part per bellísimes jovens, que dona- 
ven al local un encantador aspecte.
La presentació deis oradors esti- 
gué a carree del entusiaste valeneia- 
niste i gran escultor En Josép María 
Martínez, el cual, després d’ una en- 
lairada i patriótica alocució concedí 
la paraula al senyor Puig-Espórt, que 
pronuncia un sentidísim discurs defe- 
nent els ideáis nacionalistes, que fon 
premiat ab llargucs salves d’ aplaudi- 
ments.
Seguiren en el us de la paraula 
els senyors Ferrandis Agulló i Agui- 
rre (F.), que demostraren a la distin­
guida concurrencia cóm el naciona- 
lisme és la més pura expressió de les 
idees poli tiques d’ un póble, i cóm per 
ell se pót conseguir el cTegut engran- 
diment de la Patria valenciana.
Fon verdaderajnent falaguer i con­
fortan! el vore com tota la concurren­
cia s’ adona va de la veritat i grande- 
sa de nóstres idees, i cóm 1’ esperit 
esplendent de la rassa s’exteriorisava 
en vixques i aplaudiments.
Se pót dir que la llavor de propa­
ganda, de la Joventut I 'alendan¿sia se 
ha iniciat ab un exit veritat, i espe- 
rera que al acte cclebrat ne seguirán 
atres, tot lo més asovint possible, a fí 
de que per tot el Reine vaja cundint 
1’ entusiasme en pro de nóstres ideáis 
lliberadors.
Consells i adverténcies
L’ acera del edifici de les Escoles 
del Grupo Cervantes seguix sense 
adoquinar o asfaltar, o siga sense 
possar en les condicións de decencia 
que mereix un centre d’ instrucció.
¿En qué pensa el senyor Alcalde? 
¿Per qué no atendré a un’ óbra de tan 
poca importancia per el cóst i que 
representa un descuit tan vergonyós? 
¿Es que assí no més se fan les óbres
en les cuals hi ha negóci per lo mig?
Recomanem el asunt a d’ aquells 
senyors concejals que de veres se in­
teresen per el bón nóm de Valencia.
■i: * ;¡¡
Copiem d’ una crónica sobre la 
guerra del gran escriptor valencia 
En Vicént Blasco Ibáñez:
«Un chófer, al oir-nos parlar en 
valencia a Franch i a mí—Franch es 
catalá—, sonriu ab expressió inteli- 
gent. Es un argelí que coneix nostra 
llengua.»
¡En Fransa, en Alger, en totes 
bandes se coneix i se parla el valen­
cia!...
Home, ¿i no hi haurá qui convensa 
de lo que honra i enaltix el parlar el 
própi idioma a totes eixes senyoretes 
i senyorets, cohents com les pebreres, 
qu’ encara ’s donen pot cuan pasetjen 
per la mateixa Valencia hablando con 
castellano?¿El haurá algo més natural, 
més pur i més sagrat que alió qu ’es 
lo nóstre?
:¡: * *
Apropósit de lo del incéndi de les 
Saleses en Madrit, han segut molts 
els cándidos que s’ han extranyat de 
la mala organisació deis servicis pú- 
blics en eixe póble del centre d’ Es- 
panya.
¿Pero es qu’ encara hi ha algú que 
ignore com está Madrit? ¡Per aixó 
sens dupte—ara so lio oxpliquem— 
allí se riuen de totes les regións i nos 
diuen provincianos!...
* •*
Una revista madrilenya publica 
en son número darrer el fotogravat 
del sobre d’ una carta que s’ ha rebut 
en la seua redacció.
Es una especie de geroglíñe de lo 
més inocent, algo paregut a d’ aqucll 
que tots recordem deis ditjosos temps 
de 1’ academia:
...-{-K2 a-j-a2 x }...
Ili ha una nóta musical indicant 
1’ artícle, un objécte que aludix al 
nóm de la publicado, i un mapa 
d’ Espanya en una ma señalant a un 
punt que hi ha en el centre i que per 
tant es Madrit.
La revista, en el text que posa al 
péu del fotogravat, els fa la pelotilla 
ais inteligents empleats de Corréus 
que han fet aplegar la carta al seu 
destí sense pérdua de fecha.
Creem que assó els haurá fet mol 
poca gracia ais dignes empleats del 
Cós de Corréus, ya qu’ ells no neccs- 
siten que ningú ’ls baile els nanos pera 
cumplir ab la seua obligació. Sent ai- 
xina que dita carta, en arreglo a lley 
no deu cursar-se, entenem que se 
tracta tan sois d’ una broma a la cual, 
per condescendencia, s’ han prestat 
els empleats, apart de que cregam 
que may degueren prestar-se,ya que’l 
mig empleat está refussat en absolut
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perla lley en cuant.se referix á la 
direcció de la correspondencia.
Assí en Espanya no ’s fan en serio 
més que bromes i chistes. ¿Prohibixen 
que les poblacións de destí s’ escri- 
guen en idiomes regionals i cursen 
sobres ab geroglífics? ¿En quín país 
estem?
Després s’ extranyarán qué ’ls re- 
gionalistes diguen alguna inconve­
niencia cansats de tanta arbitrarie- 
tat... ¿Es que va a ser la lley algo 
aixina com un barret que només vin- 
ga bó ais caps deis centralistes?
La bandera de la loeenlot llalencianisla
SOTSCRIPCIÓ FEMENINA
Anotem a continuació alguns deis 
nóms que fins ara han fet donatius, 
no mencionant els impórts deis ma- 
teixos per no tractarse més que de les 
dos cuótes voluntarios que indicávem 
en nóstre número anterior, o siga un 
quinset la mínima i dos quinsets la 
máxima.
Agraim moltíssim els oferiments 
de les senyoretes M. G., J. V. i V. S., 
pero deuen avisar-nos el domicili aon 
podrem dirigirnos, pues de lo contra- 
ri no 'nos será posible, a son temps, 
cncarregar-les del trevall que solici­
ten. Mil mercés per tot.
* * i:
J. Y.—Una aimadora de les glories 
valenci anes. —Ascensioneta Barrera. 
—Nardeta.—A. S.—Una valencianis- 
ta.—I. i M. F.—Dos lectores de Pa­
tria Nóva.—Marieta.—R. A. i II.— 
Una admiradora deis vóstres ideáis. 
—M. G.—J. V.—V. S.—Una que no 
pót ouir parlar con castellano.-—Mar- 
garida B.—Una lectora de Tirant lo 
Blandí.—Tres alacantines.—Una que 
es churra i que parla en valenciá.— 
Na Teresa d’ En Ausias el Di vi.— 
M. E. #
Total: pessetes 11,25.
Seguirem publicant atres nóms o 
iniciáis d’ atres donatius ya rebuts, en 
el número vinent.
Correspondéncia
V. P. R.—Valencia.—Son molt ñúixets 
els versos. Seguixca cultivant 1’ art qu’ es tot 
cuestió d’ estudi. Més avant ens envía atres 
de manco extensió i vorein si ya podem com- 
plaure ’l.
P. N.—Rat-Penat.— Diem de son dibuix 
lo mateix que deis versos anteriors. No obs- 
tant, agraim en lo que valen estes móstres 
d’ entusiasme. Tots els qu’ cscriuen o dibui- 
xen lian passat, com vostós, per estes époques 
de formació. ¡Animo i avant!
P- F.---G°dall (Tarragona).— Anotada sa 
sotscripció. Els amics que cita el saluden 
efusivament joiosos de vore que may decau 
son entusiasme.
C. sS—Valencia. — Publicarem els seus 
versos en u deis números vinents. Mil mercés. 
Hí ha qu’ escriure més i donar-se a coneixer, 
pera encoratjarse i aplegar al llibre i contri­
buir, cadascxí en sa especialitat o a mida do 
son esíórs, a 1’ engrandiment ‘de la Patria 
Valenciana.
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novísima medicado fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónie reconstituyent. 
De positius resultáis en P anemia, tuberculosis, escrolulisme, ra­
qui tisme, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farrnacies i drogueríes d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
ti FI n r p c 1 ti fábrica de fiárs ariificials
L_Cl I IUI COI U .. Eduart Arnal ::
---------------------- Saragossa, 16.-VALENCIA-----------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vicení, 41, front al carrer San Ferrán 





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
" — GANDIA _ii_ ..—!L—^-----
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pera podidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, lo.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tintorería SOTO
Avinguda del Port, núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de peribdics, semanaris
BBHHsanHH y revistes dddeieieeib
Especialitat en periódics regionalistes
El Depuratíu vegetal de Fuster
es un remey eficás pera les enfermetats deis .lilis, 
del estomac, dolors reumátics, neurastenia, asma, 
enfermetats secretes de la dóna, sífilis, venéreo, 
hérpes i clemés que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit URIC, perque ’1 
DEPURATIU VEGETAL FUSTER expulsa i 
obliga a ixir ab la suor i V orina totes les dites 
impureses.
